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给曲线 ,DD 线代表进口国的国内需求曲线 。在进口国





















CD就越大 ,反之 , “配额”CD就较小。如果出口产品全部
不能达到新技术标准的要求 ,则“配额”CD 最小 ,为“零配
额”(见图中价格为 PT2 的情况)。其次 ,在进口配额的情
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能包含以下几个部分:技术壁垒信息的收集成本 C1;技
术创新或技术引进成本 C2;为适用新技术而更新或改良
设备的成本 C3;加强全面质量管理的成本 C4 ;获得认证


















































(-3 , -3) (-10 , 5)
(5 , -10) (3 , 3)
图 3
在该模型中 ,如果A 、B两国的博弈只进行一次 ,将
出现唯一的纳什均衡(设置技术壁垒 ,设置技术壁垒)。
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